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“Sabar bukanlah sikap pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh 
kesungguhan dan segala daya upaya, mengharap ridho Allah semata. 
Apabila kegagalan yang datang, bukanlah Allah tempat segala kesalahan 
dilemparkan, tapi segala koreksi diri dan mencari jalan lain  
dengan tetap dijalan illahi” 




“Mengakui kekurangan diri adalah tenaga untuk kesempurnaan,  
terus mengisi kekurangan adalah  




Ketahuilah, hanya dengan ingat akan Allah  
maka hati merasa tenang.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ekuitas merek yang 
dimiliki oleh suatu produk. Perusahaan yang memiliki ekuitas merek yang kuat 
akan lebih mudah menciptakan pasar baru, meraup keuntungan kompetitif dan 
yang tak kalah pentingnya agar lebih mudah melancarkan berbagai strategi 
pemasaran untuk unggul dalam persaingan. 
Dalam penelitian ini merek yang diteliti adalah rokok Sampoerna A Mild. 
Pengukuran ekuitas merek di ukur berdasarkan loyalitas merek dan asosiasi merek 
yang ada dalam benak konsumen. 
Kuesioner digunakan sebagai data primer dan didukung oleh data sekunder 
yang diperlukan baik melalui literatur, jurnal maupun website. Perhitungan 
pertanyaan menggunakan Arithmatic mean untuk mengukur tingkat loyalitas 
konsumen dan pengujian pada asosiasi merek menggunakan Uji Cochran Q test. 
Penelitian ini menghasilkan bahwa tingkatan loyalitas merek tertinggi 
adalah pada tingkat satisfied buyer dengan nilai rata-rata yang diperoleh 3,915 dan 
asosiasi yang paling melekat didalam benak responden adalah rokok Sampoerna 
A Mild sebagai rokok rendah dan rendah nikotin. 
 
 
Kata kunci : Ekuitas merek, loyalitas merek, asosiasi merek, uji Cochran Q test. 
